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K a j i s e l i d i k i l m i a h i n i d i l a k u k a n a d a l a h 
b a g i ni'^JTienuhi s a l ah s a t u k^h jndak k u r s u s 
yang d i m . i s t i ^ a n ke a t a s s e t i a p p e n u n t u t 
d i p l o m a S u b i b i n a t a h u n a k h i r ( t a h u n h)f 
J a b a t a n ^ e n i b i n a
 f K a j i a n S e n i b i n a , P e r a n -
c a n g a n dan Ukur , I ,T»M.
 t d i bawah i n a t a p e -
l a j a r a n S^J\RVH SDSI'VENW. 
A da 1 ah d i k e h e n d a k i se t i a p p e n i t n t u t . jembuat 
kaJ i a n ke a t a s p e r k a r a - p e r k a r a yang b a r -
s a n ^ k u t a n den<;;an s e j a r a h s e n i b i n a t a n a h a i r 
dan pada k a l i i n i p s l a j ar d i k e h e n d a k i j u g a 
m-sn.-jaitkan ka j i s e l i l i k i l r a i a h mereka d e -
n^;in f a k t u r - f a k t u r p ^ r a n c a n p n n y . i s e k a l i . 
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Di da I a n my.irinubi k-2 hen dak k u r s u s y.m;.; t_>-
l a h d inya t a k a n , penjjarjng; te Lah ."io;:iilih 
t a j u 'B\M\N OTNlAN liO'nH Ti"!\ •)T3I». Oleh 
k e r a n a t a j u k i n i a^ak l u . i s sko;>nya f i a i t u 
niorangkurai k e s e :ui j ^ n i s bah ;in b i n a a r i r u -
,nah t r a d i s i yang tar-dap a t d i da lam ie i t te-
n a n j u n ; ; i n i , pen,-.a r a n g to Lah ra..;nh vikat: 
s k o p Ua j i s e l i d i k i l m i a h i n i den. ;an monuia-
pukan hanya kepa-dv. X'egeri t ' e r ak dan meia 
kukan ' c a s e - s tudyfiya ' d i J iantpung ^wlum 
l a r u , t^ener in .3 t ^ r i k , u e r a k . ^a j i s e l i d i k 
i n i jwj;a tn-3«ib=3ri k s u t a m a a n kjp-Ia b e n t u k 
ruaiah t r a d i s i d i pe r in ska t aw i l p e r •ismbang-
a n n / a s a h a j a . 
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Bahan b i n a a n riMiah t r a d i s i ( teru:tiamanya 
pa da p e r i n - j k a t awal per:;e!7ibaivjanj a d a l a h 
lOO p e r a t u s d u r i h a s i l h u t a n i a i t u kayu , 
b u l u h dan d a u n . P e n ^ a r a n g t ^Lah b a r u s a h a 
u n t u k inctriguiiipulkan tiiaklumat fc.mta.ug j ^ n i s -
j e n i s bahan yan£ d i g u n a k a n i t u den : ;an m«-
n . ^ a i t k a n n y a dsn/jan a s p e k - a s p e k k e s e n i b i -
n a a n dan p e r a n c a n / j a n n y a , d e n t i n me^abaha^i— 
kan s o t i a p b i h a j j i a n kepada t a j u k - t a j u k 
to t e n t u s e p e r t i yang d i n y a t a k a n ! i da lam 
i s i k a n d u n ^ a n buku i n i . T e t a p i maklumat-ina 
kluina t yang d i p e r o l e h i a d a l a h se t a k a t yang 
tormamou, d idapafc i d a r i o r a n ; j - o r a n ; j Pe**-
a a o r a n g a n , buku-buku dan ju.^a h a s i l p o n g -
a n a l i s a a n pen/;ar":in.g s e n d i r i , yan/j sudah 
t t r n tunya t i d a k d a o a t raerangkumi kase.'nua 
j m i s bahan b i n a a n yang d i ^ u n a k a n k b a s n y a 
k s p a d a k e s s l u r u h a n rumah t r a d i s i d i ~Ae-
menanjung M a l a y s i a dan a s p e k - a s - i e k yun-s 
bs)rs=ingkutan d idal ra j a n g k a waktu yan,^ 
b e . j i t u s i n ^ k a t . Oleh i t u a d a t a h d i l t a r a p -
kari kepada s e s i a p a yan^- b j r m i n a t u n t u k 
menyajiibuntC t a j u k a t . iu t o p Lc k ^ j i s e l i l i k 
i n i , t ^ r u t a m a s e k a l i j i k a diufcamakan 
n ? g e r i - n j g e r i l a i n p u l a {yan^ tnun^kin ada 
p e r b s z a a n s c d L k i t ) a d a l a h d i . ^ a i a k k a n 
s a n g a t , suoaya t a j u k ,TUHAN RINWN RU-
V:AH ' r u n t S ! * i n i d a ^ a t d i b u k u k a n d s n j a n 
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